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кан ди дат еко но міч них на ук, до цент, 
про від ний на уко вий спів ро біт ник 
На уко во-до слід но го цен т ру 
еко но міч них до слід жень 
Пол тавсь ко го уні вер си те ту 
економіки і торгівлі
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ
До слід же но до сить но ву для віт чиз ня ної на уки ка те го рію “бан ківсь кі ін но ва ції”. На го ло ше но
на її від мін нос ті від по нят тя “фі нан со ві ін но ва ції”. На ве де но ав торсь ке ба чен ня сут нос ті
бан ківсь ких ін но ва цій у вузь ко му та ши ро ко му ро зу мін ні. Окрес ле но внут ріш ні та зов ніш ні при -
чи ни ви ник нен ня бан ківсь ких ін но ва цій. 
A rather new for the Ukrainian science category of banking innovations is analyzed in the article. Its
difference from the concept of financial innovations is specified. The author's vision of banking inno-
vations nature in the narrow and broad sense is given. The internal and external causes of banking
innovations are outlined.
Клю чо ві сло ва: бан ківсь кі ін но ва ції, фі нан со ві ін но ва ції, бан ківсь кий про дукт, бан ківсь ка
по слу га, при чи ни ви ник нен ня бан ківсь ких ін но ва цій. 
Фі нан со вий сек тор будь-якої кра ї ни, бу ду чи ду же важ ли вою для на ці о наль ної
еко но мі ки, але спе ци фіч ною сфе рою ді яль нос ті, розвивається на базі за галь них
зако но мір нос тей, влас ти вих пев но му ета пу ево лю ції сус піль ст ва. В су час них умо -
вах фор му ван ня еко но мі ки знань, зро стан ня ро лі не ма те рі аль них – ін те лек ту аль -
них, кре а тив них – фак то рів ви роб ниц т ва са ме ін но ва ції ста ють осно вою роз вит -
ку в усіх сфе рах еко но міч но го й со ці аль но го жит тя. У най шир шо му ро зу мін ні во ни
є вдос ко на лен ням спо со бів і ре зуль та тів ді яль нос ті лю дей, ком п лек с ним про це сом
ство рен ня, роз пов сюд жен ня й ви ко ри стан ня но вих про дук тів і тех но ло гій для задо -
во лен ня по треб, що змі ню ють ся під впли вом ба га тьох чин ни ків.
Ін но ва цій ний про цес від бу ва єть ся й у бан ківсь кій сфе рі, при чо му особ ли во
ак тив но з 70-х ро ків ХХ сто літ тя, чо му спри я ли де кіль ка фак то рів: гло ба лі за ція
еко но мі ки, де ре гу лю ван ня фі нан со вих рин ків, по си лен ня кон ку рен ції у фі нан со -
во му сек то рі, удос ко на лен ня ін фор ма цій но-ко му ні ка цій них тех но ло гій. За про вад -
жен ня ін но ва цій у ко мер цій них бан ках по сту по во стає сис те ма тич ним яви щем,
ка та лі за то ром зро стан ня ін дус т рії фі нан со вих по слуг і фор му ван ня но вих сег мен -
тів фі нан со вих рин ків. То му проб ле ми з’ясу ван ня сут нос ті, форм про яву і при чин
ви ник нен ня бан ківсь ких ін но ва цій є ак ту аль ни ми як із те о ре тич ної, так і з прак -
тич ної то чок зо ру, оскіль ки да ють змо гу роз ши ри ти уяв лен ня про ме ха ніз ми функ -
 ці о ну ван ня бан ківсь ких сис тем, а от же, ви зна чи ти на пря ми вдос ко на лен ня ор га -
ні за ції та управ лін ня ді яль ніс тю бан ківсь ких уста нов.
Остан нім ча сом ін но ва цій на ді яль ність бан ків де да лі час ті ше стає пред ме том
ува ги віт чиз ня ної та за ру біж ної еко но міч ної на уки, що пов’яза но, пев ним чи ном,
з ана лі зом при чин сві то вої фі нан со вої кри зи й по шу ком шля хів ви хо ду з неї.
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Сьогод ні вже зро зу мі ло: од ним із фак то рів гло баль но го еко но міч но го спа ду бу ло
ши ро ке ви ко ри стан ня за ру біж ни ми бан ка ми та ких ін но ва цій них фі нан со вих про -
дук тів і про це сів, як сек’юри ти за ція, іпо те ка з пла ва ю чою про цен т ною став кою,
суб стан дар т на іпо те ка, об лі га ції, за без пе че ні бор го ви ми зо бов’язан ня ми, кре дит -
ні де ри ва ти ви то що. Оскіль ки про це си роз вит ку й усклад нен ня фі нан со вих рин -
ків не мож ли во зу пи ни ти, це обу мов лює не об хід ність по глиб лен ня до слід жень у
сфе рі бан ківсь ких ін но ва цій, які б на да ли орі єн ти ри для при сто су ван ня сис тем
бан ківсь ко го ри зик-ме нед ж мен ту до умов не впин но го ін но ва цій но го роз вит ку, а
та кож для за про вад жен ня й удос ко на лен ня пру ден цій но го на гля ду за бан ківсь -
кою інно ва цій ною ді яль ністю.
Різ но ма ніт ні ас пек ти ін но ва цій ної ді яль нос ті бан ків роз гля да ли у сво їх пра цях
та кі ук ра їнсь кі та за ру біж ні вче ні, як І.Т. Ба ла ба нов, О.В. Дзюб люк, С.М. Козь -
мен ко, О.І. Лав ру шин, М. Міл лер, В.І. Мі щен ко, Ф.С. Миш кін, Л.О. При мос т ка,
Дж. Сін кі, Т.С. Смов жен ко, П. Ту фа но, Е.А. Уткін та ін. Про те й до ни ні в еко но -
міч ній на уці за ли ша ють ся дис ку сій ни ми пи тан ня тер мі но ло гії бан ківсь ких ін но -
ва цій, їх зміс ту й ба га то ма ніт нос ті форм про яву. Отже, ме тою стат ті є ви зна чен ня
сут нос ті бан ківсь ких ін но ва цій як ка те го рії, кот ра б від об ра жа ла всі ас пек ти ін но -
ва цій ної ді яль нос ті ко мер цій них бан ків, а та кож з’ясу ван ня основ них при чин їх
ви ник нен ня в су час ній гло баль ній еко но мі ці. 
Слід за ува жи ти, що проб ле ма бан ківсь ких ін но ва цій є до сить но вою для еко -
но міч ної на уки пост ра дянсь ких кра їн, яка три ва лий час ви вча ла за ко но мір нос ті
роз вит ку інноваційної діяльності тільки на основі науково-технічного прогресу й
лише у сфері ма те рі аль но го ви роб ниц т ва, за ли ша ю чи по за ува гою ана ло гіч ні про -
це си у сфе рі по слуг, у то му чис лі фі нан со вих. Крім то го, од нією з пе ре шкод у
вивчен ні бан ківсь ких ін но ва цій, про що за зна ча ють і за ру біж ні вче ні, є не до стат -
ність або на віть прак тич на від сут ність ста тис тич них да них. До слід жен ня ін но ва -
цій у сфе рі про мис ло вос ті тра ди цій но ба зу ють ся на ана лі зі об ся гів фі нан су ван ня
до слід них і кон ст рук торсь ких ро біт, кіль кос ті офор м ле них па тен тів, звіт нос ті про
ін но ва цій но ак тив ні під при єм ст ва то що. Сто сов но фі нан со во го сек то ру ана ло гіч -
на ін фор ма ція не від сте жу єть ся. 
На реш ті, ві до мо, що ін но ва цій на ді яль ність суб’єк тів гос по да рю ван ня ак ти ві зу -
єть ся в умо вах кон ку рен т но го се ре до ви ща, роз ви ну тих рин ків, ко ли іс тот но змен -
шу ють ся чи вза га лі від сут ні ін ші дже ре ла роз вит ку. Дво рів не ва бан ківсь ка сис те ма,
яка фун к ці о нує на рин ко вих за са дах, ста ла но вим сек то ром еко но мі ки пост ра дянсь -
ких кра їн, що по тре бу вав пев но го ча су для ста нов лен ня, ово ло дін ня осно ва ми веден -
ня бан ківсь кої спра ви, фор му ван ня кон ку рен т но го рин ку й кон со лі да ції. І лише з
по чат ку 2000-х ро ків бан ки по ча ли ви бу до ву ва ти стра те гії, що вра хо ву ва ли стрім кі
змі ни мак ро еко но міч но го се ре до ви ща, на яке особ ли во впли ну ла фі нан со ва кри за
1998 ро ку. Ін но ва цій ність для ба га тьох із них ста ла од ним із важ ли вих фак то рів зро -
стан ня, зміц нен ня кон ку рен т них по зи цій, за лу чен ня й утри ман ня клі єн тів. Та кі тен -
ден ції вже не мог ли за ли ши ти ся по за ува гою до слід ни ків.
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За зна чи мо, що для ха рак те рис ти ки ін но ва цій них про це сів, які від бу ва ють ся у
бан ках, на уков ці па ра лель но ви ко рис то ву ють два тер мі ни – “фі нан со ві ін но ва ції”
та “бан ківсь кі ін но ва ції”, при чо му за сто су ван ня пер шо го більш ха рак тер но для
захід них уче них. Вра хо ву ю чи те, що бан ківсь ка сис те ма є най важ ли ві шою час ти ною
фі нан со во го сек то ру еко но мі ки, а ме тою її ді яль нос ті – пе ре роз по діл фі нан со вих
ре сур сів і на дан ня фі нан со вих по слуг, ви ко ри стан ня та ко го тер мі на є ціл ком виправ -
да ним. Вод но час про ве де ний на ми ана ліз праць за ру біж них та ук ра їнсь ких уче них
за свід чив, що ці по нят тя ду же близь кі, од нак не то тож ні за зміс том. 
Так, ла у ре ат Но бе лівсь кої пре мії М. Міл лер ви зна чає фі нан со ві ін но ва ції як
змі ни у фі нан со вих ін с ти ту тах та ін стру мен тах1. П. Ту фа но, про фе сор Гар вардсь кої
шко ли біз не су, вва жає, що фі нан со ві ін но ва ції – це ство рен ня й роз пов сюд жен ня
но вих фі нан со вих ін стру мен тів, а та кож фі нан со вих тех но ло гій, ін с ти ту тів і рин ків;
при кла да ми про дук то вих ін но ва цій він на зи ває но ві де ри ва тив ні кон т рак ти, кор по -
ра тив ні цін ні па пе ри або но ві фор ми ін вес ти цій них про дук тів, а про цес них – но ві
спо со би роз пов сюд жен ня цін них па пе рів, про це син гу опе ра цій то що2.
Цін ний ма те рі ал для ана лі зу на дає ство ре ний у 1988 ро ці аме ри кансь ким
науков цем Дж. Фін нер ті пе ре лік вда лих фі нан со вих ін но ва цій – так зва ний спи сок
Фін нер ті, який вклю чає чо ти ри скла до ві – цін ні па пе ри, фі нан со ві про це си, фі нан -
со ві ін стру мен ти й фі нан со ві стра те гії та рі шен ня кор по ра цій3.
Авто ри на вчаль но го по сіб ни ка “Між на род ні фі нан си” ви зна ча ють фі нан со ві
інно ва ції як “но ві фі нан со ві ін стру мен ти та фі нан со ві тех но ло гії”4. Та кої са мої точ ки
зо ру до три му ють ся й Г.В. Кар пен ко і А.П. Дань ке вич5. На дум ку В.Г. Фе до рен ка,
фі нан со ві ін но ва ції яв ля ють со бою про це си кон ст ру ю ван ня й за про вад жен ня в обіг
но вих фі нан со вих ін стру мен тів, тех но ло гій фі нан со во го ін вес ту ван ня6. У Фінан со во-
еко но міч но му слов ни ку тер мін “фі нан со ві ін но ва ції” вза га лі від не се но ли ше до
мето дів, які за сто со ву ють ся під при єм ст ва ми для здій с нен ня опе ра цій із но ви ми вида -
ми фі нан со вих ак ти вів чи но вих опе ра цій із на яв ни ми ак ти ва ми7.
Про ана лі зу вав ши ви ще на ве де ні ви зна чен ня і при кла ди фі нан со вих ін но ва -
цій, мож на дій ти та ких ви снов ків: по-пер ше, во ни ма ють сто су нок і до пев них
еле мен тів фі нан со вої сис те ми, які не є бан ка ми, – ін ших фі нан со вих ін с ти ту тів,
1 
Miller M.H. Financial Innovation: The Last Twenty Years and the Next // Journal of Financial
and Quantitative Analysis. – December 1986. – Р. 459–475.
2
Tufano P. Financial innovation // Handbook of the Economics of Finance. – JAI Press, Inc.,
2003. – Р. 307–336.
3
Мар шалл Дж. Ф., Бан сал В.К. Фи нан со вая ин же не рия: Пол ное ру ко вод ст во по фи нан со вым
но во вве де ни ям: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – C. 76, 77.
4 
Між на род ні фі нан си / За ред. О.М. Моз го во го. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 19.
5
Кар пен ко Г.В., Дань ке вич А.П. Фі нан со ві ін но ва ції: пи тан ня те о рії та мож ли вос ті впро -
вад жен ня в еко но мі ку кра ї ни // Фі нан си Укра ї ни. – 2008. – № 9. – С. 113.
6 
Фе до рен ко В.Г. Інвес тоз нав ст во: Під руч. – 3-тє вид., доп. – К.: МАУП, 2004. – С. 207.
7
За го род ній А.Г., Воз нюк Г.Л. Фі нан со во-еко но міч ний слов ник. – Л.: Вид-во НУ “Львівсь ка
по лі тех ні ка”, 2005. – С. 238.
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фі нан сів кор по ра цій то що; по-дру ге, під ви зна чен ня фі нан со вих ін но ва цій під па -
да ють ін стру мен ти, що не є бан ківсь ки ми про дук та ми – бір жо ві кон т рак ти, ак -
ції, стра ху ван ня; по-тре тє, фі нан со ві ін но ва ції не охоп лю ють де які су час ні сфе ри
ін но ва цій ної ді яль нос ті бан ків – ор га ні за цій но-управ лінсь ку, мар ке тин го ву, внут -
ріш ньо бан ківсь ких тех но ло гій то що. 
То му фі нан со ві й бан ківсь кі ін но ва ції, як що ви ко рис то ву ва ти ма те ма тич ні
тер мі ни, мож на пред с та ви ти мно жи на ми, що пе ре ти на ють ся. Зміст їх пе ре ти ну
фор му ють но ві або вдос ко на ле ні бан ківсь кі про дук ти й по слу ги, які на да ють спо -
жи ва чам пе ре ва ги в до хід нос ті, лік від нос ті, змен шен ні ри зи ків, пов ні ше за до воль -
ня ють ін ші фі нан со ві по тре би клі єн тів. Са ме їх мож на на зва ти й фі нан со ви ми, і
бан ківсь ки ми ін но ва ці я ми. Отже, клю чо вою ка те го рією до слід жен ня ін но ва цій -
ної ді яль нос ті бан ків, на наш по гляд, є бан ківсь кі ін но ва ції, а фі нан со ві ви сту па -
ють од ним з їх кон к рет них ви дів. Зву жен ня ко ла бан ківсь ких ін но ва цій ли ше до
фі нан со вих не дає мож ли вос ті на да ти ком п лек с не ви зна чен ня цієї ка те го рії, у
пов ній мі рі оха рак те ри зу ва ти при чи ни їх ви ник нен ня й фак то ри впли ву.
Вра хо ву ю чи дис ку сій ність са мо го по нят тя ін но ва ції, а та кож не три ва лий пері -
од до слід жень бан ківсь кої ін но ва цій ної ді яль нос ті, мож на кон с та ту ва ти, що у віт -
чиз ня ній на уці ще не сфор му ва ло ся за галь но прий ня те ви зна чен ня ка те го рії “бан -
ківсь кі ін но ва ції”. Від по від ний тер мін від сут ній в Енцик ло пе дії бан ківсь кої спра ви
Укра ї ни й фі нан со во-еко но міч них слов ни ках. Про те у віт чиз ня ній лі те ра ту рі існу -
ють де які ви зна чен ня цьо го по нят тя. Так, О.А. Ки ри чен ко і В.І. Мі щен ко за зна -
ча ють: “Як син те тич не по нят тя бан ківсь ка ін но ва ція, або су куп ність но вих бан -
ківсь ких про дук тів і по слуг, – це ре зуль тат ді яль нос ті бан ку, на прав ле ної на
от ри ман ня до дат ко вих до хо дів у про це сі ство рен ня спри ят ли вих умов фор му ван -
ня й роз мі щен ня ре сур с но го по тен ці а лу з до по мо гою но во вве день, які спри яють
от ри ман ню при бут ку клі єн том”8. Авто ри на вчаль но го по сіб ни ка “Стра те гіч ний
ме нед ж мент бан ку” вва жа ють, що по нят тя ін но ва ції сто су єть ся та ко го но во вве -
ден ня у будь-якій сфе рі фун к ці о ну ван ня бан ку, яке має по зи тив ний еко но міч ний
або стра те гіч ний ефект (при ріст ба зи клі єн тів бан ку, збіль шен ня час т ки рин ку,
ско ро чен ня ви трат на про ве ден ня будь-яко го ви ду опе ра цій то що)9. 
Ці ка ві дум ки на ве де но й у пра цях ро сійсь ких на уков ців. Так, Е.А. Уткін вва жає,
що бан ківсь кі ін но ва ції є про це сом по стій но го онов лен ня різ них сто рін ді яль нос ті
бан ку, який, у то му чис лі, здій с ню єть ся на осно ві ана лі зу до сяг нень кон ку рен тів10.
І.Т. Ба ла ба нов ви зна чає бан ківсь ку ін но ва цію як ре алі зо ва ний у фор мі но во го бан -
ківсь ко го про дук ту або опе ра ції кін це вий ре зуль тат ін но ва цій ної ді яль нос ті бан ку11. 
8
Ки ри чен ко О.А., Мі щен ко В.І. Бан ківсь кий ме нед ж мент. – К.: Знан ня, 2005. – С. 768.
9
Козь мен ко С.М., Шпиг Ф.І., Во лош ко І.В. Стра те гіч ний ме нед ж мент бан ку: Навч. по сіб. –
Су ми: ВТД “Уні вер си тетсь ка кни га”, 2003. – С. 302.
10
Уткин Э.А. Стра те ги чес кий ме нед ж мент: спо со бы вы жи ва ния рос сий ских бан ков. –
М.: Фонд Эко но ми чес ко го Про све ще ния, 1996. – С. 76.
11
Бан ки и бан ков ское де ло / Под ред. И.Т. Ба ла ба но ва. – СПб.: Пи тер, 2005. – С. 206.
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Вод но час слід за ува жи ти, що до сить час то бан ківсь кі ін но ва ції фак тич но роз -
гля да ють ся ли ше з точ ки зо ру впро вад жен ня ін фор ма цій но-комп’ютер них і те ле -
ко му ні ка цій них тех но ло гій у сфе ру бан ків ниц т ва12. На на шу дум ку, це є на слід -
ком за сто су ван ня тра ди цій но го уяв лен ня про ін но ва цій ну ді яль ність, що три ва лий
час пов’язу ва ла ся ли ше з на уко во-тех ніч ни ми роз роб ка ми. Сьо год ні ме то до ло гіч -
ні під хо ди кар ди наль но змі ню ють ся, прак тич ним від об ра жен ням чо го є сут тє ва
транс фор ма ція по ло жень од но го з основ них між на род них до ку мен тів у сфе рі ін -
но ва цій – Ке рів ниц т ва Осло. То му не мож на не по го ди ти ся з дум кою В.О. Бе ре -
го во го про те, що “під бан ківсь ки ми ін но ва ці я ми слід ро зу мі ти вдос ко на лен ня,
онов лен ня на пря мів та ін стру мен тів ді яль нос ті бан ку, тоб то не ли ше тех ніч ні або
тех но ло гіч ні но во вве ден ня в об лас ті бан ківсь ких або ін фор ма цій них тех но ло гій,
а й будь-які змі ни, що по ліп шу ють якіс ну осно ву від тво рен ня бан ківсь ких по слуг,
зок ре ма фі нан со ві ін но ва ції, струк тур не вдос ко на лен ня”13. 
Ана ліз на уко во го до роб ку у сфе рі до слід жень бан ківсь ких ін но ва цій дає під -
ста ви го во ри ти про до ціль ність їх ви зна чен ня у вузь ко му та ши ро ко му ро зу мін ні.
Вузь ке зна чен ня від об ра жа ти ме ін но ва цій ні ха рак те рис ти ки бан ківсь ких про дук -
тів і по слуг як кін це во го ре зуль та ту ді яль нос ті бан ку. Важ ли вість ви ді лен ня цьо -
го по нят тя по ля гає в то му, що са ме про дук то ві ін но ва ції ста нов лять основ ний
обсяг по точ ної ін но ва цій ної ді яль нос ті бан ку. Бан ківсь кі ін но ва ції в ши ро ко му
ро зу мін ні по вин ні відображати всі мож ли ві ас пек ти ін но ва цій ної діяль нос ті кре -
дит но-фі нан со вих ін с ти ту тів. 
Ра зом із тим, для ха рак те рис ти ки бан ківсь ких ін но ва цій у вузь ко му зна чен ні
слід з’ясу ва ти, що ро зу мі ють під бан ківсь ким про дук том і по слу гою. У на уко вій
лі те ра ту рі це пи тан ня за ли ша єть ся дис ку сій ним, ад же іс ну ють різ но ма ніт ні точ -
ки зо ру на зміст і спів від но шен ня цих по нять, які про ана лі зо ва но в ря ді праць14.
З огля ду на су час ні фун к ції та роль бан ківсь ких уста нов у рин ко вій еко но мі -
ці мож на ствер д жу ва ти, що ре зуль та том їх ді яль нос ті є на дан ня еко но міч ним
суб’єк там по слуг із пе ре роз по ді лу ре сур сів, ри зи ків, ін фор ма ції і здій с нен ня роз -
ра хун ків. Тлу мач ний слов ник ук ра їнсь кої мо ви ви зна чає по слу гу як дію, вчи нок,
що дає ко ристь, до по мо гу ін шо му. Отже, під бан ківсь кою по слу гою слід ро зу мі -
ти про цес і ко рис ний ефект ці ле спря мо ва ної ді яль нос ті бан ківсь ких пра ців ни ків,
який по ля гає у за до во лен ні іс ну ю чої по тре би клі єн та, пов’яза ної з гро шо ви ми ре -
сур са ми (де по зит ні по слу ги, роз ра хун ко во-ка со ві, кре дит ні, фак то рин го ві, до вір -
чі, кон суль та цій ні, управ лін ня ба гат ст вом то що). 
12
Му ра вье ва А.В. Бан ков ские ин но ва ции: фак тор ный и струк тур ный ана лиз ин фор ма цион -
 ных тех но ло гий // Бан ков ские услу ги. – 2004. – № 9. – С. 2–37.
13
Бе ре го вой В.А. Ин но ва ции на фи нан со вых рын ках в усло ви ях гло ба ли за ции эко но ми ки
// Ин но ва ция. – 2005. – № 2. – С. 39.
14
Див.: Дзюб люк О. Ри нок бан ківсь ких по слуг: те о ре тич ні ас пек ти ор га ні за ції і стра те гія
роз вит ку в Укра ї ні // Бан ківсь ка спра ва. – 2005. – № 3. – С. 40 – 52; Ива нов А.Н. Бан ков -
ские услу ги: за ру беж ный и рос сий ский опыт. – М.: Фи нан сы и ста тис ти ка, 2002. – С. 9–21.
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По нят тя “бан ківсь кий про дукт” увій ш ло в бан ківсь ку тер мі но ло гію, на наш
по гляд, ра зом із за про вад жен ням ідео ло гії та прак ти ки мар ке тин гу, ко ли бан ки
по ча ли фор му ва ти “про дук то вий ряд”, го во ри ти про “про даж про дук тів”, роз ви -
ва ти “ка на ли збу ту про дук тів”. Да ла ся взна ки і стрім ка “ін дус т рі а лі за ція” бан -
ківсь кої спра ви, що озна чає під ви ще ну тех но ло гіч ність, ма со вість, стан дар ти за -
цію об слу го ву ван ня. З цієї точ ки зо ру, бан ківсь кий про дукт мож на ви зна чи ти як
кон к рет ну фор му, один із ба га тьох ва рі ан тів за до во лен ня пев ної фі нан со вої потре -
би клі єн та, що виділяється на осно ві важ ли вих для спо жив чо го ви бо ру па ра мет -
рів – ме ха ніз му, умов, ці ни, стро ків то що.
Та ким чи ном, ре алі за ція бан ківсь ко го про дук ту у про це сі об слу го ву ван ня
озна чає от ри ман ня клі єн том бан ківсь кої по слу ги. У свою чер гу, на дан ня по слу ги
є не мож ли вим без на яв нос ті пев но го спек т ра бан ківсь ких про дук тів. Ство рен ня
но во го бан ківсь ко го про дук ту від бу ва єть ся в ме жах іс ну ю чої або но вої бан ківсь -
кої по слу ги, а по ява но вої по слу ги ви кли ка єть ся но ви ми фі нан со ви ми по тре ба -
ми різ них груп клі єн тів. 
З’ясо ву ю чи сут ність бан ківсь ких ін но ва цій, обов’яз ко во слід ура хо ву ва ти спе -
ци фі ку про це су їх роз роб ки й не об хід ність до три ман ня ви мог за ко но дав ст ва, що
ре гу лює бан ківсь ку ді яль ність. В умо вах про мис ло во го ви роб ниц т ва ство рен ня інно -
ва цій них про дук тів від бу ва єть ся в ре зуль та ті здій с нен ня на уко во-до слід них і дослід -
но-кон ст рук торсь ких ро біт, про ве ден ня яких майже не ха рак тер но для бан ків. Проте
в еко но міч ній на уці вже іс нує тер мін, яким мож на оха рак те ри зу ва ти про цес фор -
му ван ня но вих бан ківсь ких про дук тів і по слуг, – бан ківсь кий ін жи ні ринг.
Сло во “ін жи ні ринг” по хо дить від ла тинсь ко го ingenium – ви на хід ли вість. Як вид
ді яль нос ті він вклю чає різ но пла но ві ін же нер но-кон суль та цій ні по слу ги. За ана ло -
гією Ю.С. Мас лен чен ков за зна чає, що “ін жи ні ринг бан ківсь ких про дук тів – це на -
бір ме то дів і прий о мів, що ви ко рис то ву єть ся для роз роб ки бан ківсь ко го про дук ту”15.
Укра їнсь кий еко но міст О.П. Ко ва льов на дає роз ши ре не ви зна чен ня: “Бан ківсь кий
ін жи ні ринг як еко но міч не по нят тя від об ра жає, з од но го бо ку, про цес про ек ту ван -
ня, роз роб ки і прак тич ної ре алі за ції кон ку рен тос п ро мож них ін но ва цій них бан ківсь -
ких ін стру мен тів, про дук тів і біз нес-про це сів, з дру го го – вір ту оз не во ло дін ня ме то -
дом сис тем но го під хо ду до еко но міч них про це сів у пло щи ні твор чо го по шу ку й
розв’язан ня ак ту аль них проб лем бан ківсь кої прак ти ки”16.
Го во ря чи про не об хід ність від по від нос ті ін но ва цій них бан ківсь ких про дук тів
і по слуг ви мо гам бан ківсь ко го за ко но дав ст ва, слід ма ти на ува зі, що ді яль ність
бан ків як фі нан со вих уста нов є об’єк том су во ро го дер жав но го ре гу лю ван ня. Це
пов’яза но із со ці аль но-еко но міч ною зна чу щіс тю бан ківсь кої ді яль нос ті для ста -
біль нос ті й роз вит ку на ці о наль ної еко но мі ки. То му не від’єм ною скла до вою
15 
Мас лен чен ков Ю.С. Фи нан со вый ме нед ж мент бан ка: Учеб. по соб. для ву зов. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 56.
16
Ко ва лев А. Бан ков ский ин жи ни ринг – но вый мир фи нан сов // Фи нан со вый ди рек тор. –
2007. – № 2. – С. 55.
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проце су бан ківсь ко го ін жи ні рин гу має бу ти екс пер ти за про дук тів, які пла ну єть ся
за про вад жу ва ти, на від по від ність на ці о наль ним за ко но дав чим та ін струк тив ним
нор мам.
Уза галь ню ю чи ви кла де не й ура хо ву ю чи за галь ні під хо ди до сут нос ті ін но ва -
цій, мож на на да ти та ке ви зна чен ня бан ківсь ких ін но ва цій у вузь ко му зна чен ні: це
за про вад жен ня но вих або іс тот но вдос ко на ле них бан ківсь ких про дук тів і по слуг,
які від по ві да ють іс ну ю чим або по тен цій ним фі нан со вим по тре бам клі єн тів, влас -
ним ін те ре сам бан ку й ви мо гам бан ківсь ко го за ко но дав ст ва, на да ють за ці кав ле -
ним сто ро нам до дат ко ві ви го ди та є ре зуль та та ми бан ківсь ко го ін жи ні рин гу. 
Утім, ство рен ням про дук то вих ін но ва цій бан ківсь ка ін но ва цій на ді яль ність
не об ме жу єть ся. Як і будь-які ін ші суб’єк ти гос по да рю ван ня, що ді ють у кон ку -
рен т но му се ре до ви щі, бан ки на ма га ють ся по ліп ши ти, оп ти мі зу ва ти влас ну ді яль -
ність, за сто со ву ю чи ін но ва ції у сфе рах тех но ло гій, ор га ні за ції біз нес-про це сів,
стра те гіч но го управ лін ня, мар ке тин гу то що. 
Но ві тех но ло гії, як су куп ність спо со бів пе ре тво рен ня ре сур сів на за да ний ре -
зуль тат – про дукт, змі ню ють ме ха нізм здій с нен ня бан ківсь ких опе ра цій. Мож на
ска за ти так: як що про дук то ві ін но ва ції ви зна ча ють зміст від но син “банк – клі єнт”,
то про цес ні уста нов лю ють якість цих від но син. Основ ни ми озна ка ми, що фор му -
ють цю якість, є опе ра тив ність на дан ня по слу ги, зруч ність, еко но міч ність про це -
су про дук то ут во рен ня для спо жи ва ча й са мо го бан ку. Бан ківсь кі тех но ло гіч ні ін -
но ва ції тіс но пов’яза ні з про дук то ви ми, оскіль ки, з од но го бо ку, ство рю ють умо ви
для по яви но вих бан ківсь ких про дук тів (на прик лад, мо біль ний зв’язок – мо біль -
ний бан кінг – опла та по слуг із до по мо гою мо біль но го те ле фо ну), з дру го го –
удос ко на лю ють, на да ють но вих ха рак те рис тик іс ну ю чим про дук там (ди стан цій не
від крит тя де по зи ту че рез ін тер нет).
Орга ні за цій но-управ лінсь кі ін но ва ції в су час них умо вах ха рак тер ні для будь-
яко го біз не су і спря мо ва ні на ви яв лен ня, мо бі лі за цію й ак ти ві за цію клю чо вих ре -
сур сів і ком пе тен цій бан ку, які не мо жуть бу ти прос то від тво ре ні кон ку рен та ми.
Орга ні за цій ні й мар ке тин го ві но во вве ден ня ма ють особ ли ве зна чен ня для бан ків,
оскіль ки ре зуль та том їх ді яль нос ті є до сить од но рід ні про дук ти, а про дук то ві інно -
ва ції, що ви ни ка ють, ду же швид ко про хо дять шлях ти пі за ції, то му, щоб при вер -
ну ти ува гу спо жи ва чів, бан кам не об хід но від різ ня ти ся і в яки хось ін ших ас пек тах. 
Орга ні за цій ні ін но ва ції, на наш по гляд, по кли ка ні розв’язу ва ти суперечність
між не об хід ніс тю у чіт кій рег ла мен та ції та мак си маль ній фор ма лі за ції бан ківсь -
ких біз нес-про це сів для зни жен ня опе ра цій них, юри дич них, ре пу та цій них ри зи -
ків та по тре бою в адап та ції бан ків до змін рин ко во го се ре до ви ща. Про те ці ін но -
ва ції рід ко бу ва ють ха рак тер ни ми лише для бан ків, во ни ак тив но за по зи чу ють ся
кре дит но-фі нан со ви ми уста но ва ми з ін ших сфер сус піль ної ді яль нос ті і твор чо
адап ту ють ся до умов бан ків ниц т ва (сис те ма управ лін ня якіс тю, ре ін жи ні ринг біз -
нес-про це сів, сис те ма управ лін ня вза є мо від но си на ми з клі єн та ми, бюд же ту ван -
ня, кон т ро лінг, но ві прий о ми рек ла ми то що).
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Отже, бан ківсь кі ін но ва ції в ши ро ко му ро зу мін ні мож на оха рак те ри зу ва ти
як про цес ство рен ня до дат ко вої цін нос ті для клі єн тів, пра ців ни ків і влас ни ків
бан ку шля хом вне сен ня якіс них змін в усі сфе ри йо го ді яль нос ті – про дук ти, по -
слу ги, про це си, біз нес-мо де лі і стра те гії, що ста ли ре зуль та том прак тич ної ре алі -
за ції но вих ідей, знань і сто рон ньо го до сві ду. 
Те о ре тич не ви зна чен ня зміс ту ка те го рії “бан ківсь кі ін но ва ції” ство рює пе ред -
 умо ви для роз роб ки за хо дів що до ор га ні за ції й управ лін ня про це сом ін но ва цій ної
діяль нос ті в ко мер цій них бан ках. Про те не мен ше зна чен ня має й з’ясу ван ня при -
чин ви ник нен ня бан ківсь ких ін но ва цій, які пев ним чи ном від різ ня ють ся від загально -
ві до мих пе ре ду мов здій с нен ня ін но ва цій ної ді яль нос ті. 
Най го лов ні шою внут ріш ньою при чи ною ін но ва цій нос ті є не об хід ність за без -
пе чен ня при бут ко вої ді яль нос ті бан ку, при чо му не ли ше у ко рот ко стро ко вій, а й у
дов го стро ко вій пер с пек ти ві, що в умо вах рин ко вої еко но мі ки за ле жить від інтен -
сив нос ті кон ку рен ції в кон к рет ній сфе рі гос по дар ст ва: мо но по лія або олі го по лія
дають мож ли вість одер жа ти до стат ній об сяг до хо дів і від ро бо ти з тра ди цій ни ми
про дук та ми звич ни ми ме то да ми. Зов сім ін ша си ту а ція скла да єть ся на су час но му
фінан со во му рин ку, де зни жен ня вхід них бар’єрів унас лі док лі бе ра лі за ції, де ре гу -
лю ван ня, змі ни пси хо ло гії й упо до бань спо жи ва чів, дії ін ших чин ни ків при зве ло до
іс тот но го збіль шен ня чис ла учас ни ків, які про по ну ють суб сти ту ти бан ківсь ких про -
дук тів, що час то ма ють на віть ви щу спо жив чу цін ність. 
В умо вах ін тен сив ної не ці но вої кон ку рен ції ви рі шаль ним фак то ром стає
спро мож ність бан ківсь кої уста но ви ге не ру ва ти но ві по то ки до хо дів за ра ху нок
упро вад жен ня ін но ва цій них про дук тів, ви со кої якос ті об слу го ву ван ня клі єн тів,
що за без пе чу єть ся са ме ре алі за цією ін но ва цій них рі шень, що від різ няє банк від
йо го кон ку рен тів. Ви ве ден ня на ри нок ін но ва цій них про дук тів, які від по ві да ють
сус піль ним по тре бам, озна чає ство рен ня для суб’єк та гос по да рю ван ня си ту а ції
інно ва цій ної мо но по лії, яка дає змо гу от ри му ва ти “ін но ва цій ну рен ту” за ра ху нок
або збіль шен ня ці ни на но вий про дукт, або охоп лен ня біль шо го рин ко во го сег -
мен ту. 
Ра зом із тим, слід від зна чи ти пев ну об ме же ність мож ли вос тей під ви щен ня
та ри фів на ін но ва цій ні бан ківсь кі про дук ти у зв’яз ку з особ ли вос тя ми фор му ван -
ня по пи ту на них. Бан ківсь кі про дук ти вза га лі, а ін но ва цій ні – тим біль ше, є
склад ни ми для ро зу мін ня, їх зв’язок із гро ши ма нас то ро жує клі єн тів, то му для
сти му лю ван ня по пи ту до ціль но пер віс не вста нов лен ня та ри фів на рів ні ана ло гів
чи на віть ниж чо му. По даль ше під ви щен ня по пи ту са мо по со бі збіль шує до хо ди
бан ку і ство рює умо ви для пев но го зро стан ня та ри фів. 
Іншим спо со бом збіль шен ня при бут ко вос ті бан ківсь кої ді яль нос ті є під ви -
щен ня опе ра цій ної ефек тив нос ті, що в су час них умо вах уже не мо же бу ти ре зуль -
та том ли ше еко но мії на ре сур сах, а по тре бує за про вад жен ня про цес них (тех но -
 логіч них і управ лінсь ких) ін но ва цій, яке до по ма гає зни зи ти ви тра ти на ви ко нан ня
пев них опе ра цій із од но час ним по ліп шен ням якос ті об слу го ву ван ня. Про цес ні
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інно ва ції да ють змо гу по ліп ши ти фі нан со ві ре зуль та ти бан ку і за ра ху нок під ви -
щен ня про дук тив нос ті пра ці й за про вад жен ня та ких по слуг, на дан ня яких бу ло б
не мож ли вим без пе ре бу до ви бан ківсь ких про це сів. 
Усе ви ще за зна че не під твер д жує й до пов нює ви сно вок Дж. Сін кі про те, що
“ін но ва ції у сфе рі фі нан со во го та бан ківсь ко го об слу го ву ван ня ви кли ка ні не об -
хід ніс тю от ри му ва ти при бу ток в умо вах кон ку рен т ної бо роть би”17.
На ступ ною внут ріш ньою при чи ною по яви ін но ва цій, утім, пов’яза ною з пер -
шою, мож на вва жа ти не об хід ність до три ман ня бан ка ми ви мог дер жав но го ре гу -
лю ван ня бан ківсь кої ді яль нос ті, спря мо ва но го на за без пе чен ня ста біль но го й на -
дій но го фун к ці о ну ван ня бан ківсь кої сис те ми шля хом кон т ро лю ри зи ків, що бе руть
на се бе ко мер цій ні бан ки як фі нан со ві по се ред ни ки. Однак об ме жен ня ри зи ків,
ви мо ги за без пе чен ня адек ват нос ті ка пі та лу, під три ман ня до стат ньо го рів ня лік від -
нос ті то що змен шу ють мож ли вос ті бан ків що до ге не ру ван ня до хо дів. Пев ною
спро бою розв’яза ти цю проб ле му і ста ло ство рен ня бан ка ми фі нан со вих ін но ва -
цій, при кла ди яких на ве де но у ви дан нях різ них ро ків фун да мен таль ної пра ці
Ф.С. Миш кі на “Еко но мі ка гро шей, бан ківсь кої спра ви і фі нан со вих рин ків”.
Так, у США ре зер в ні ви мо ги й об ме жен ня роз мі ру про цен тів за бан ківсь ки ми
депо зи та ми, вве де не для стри му ван ня кон ку рен ції, ви кли ка ли сво го ча су по яву
таких ін но ва цій, як єв ро до ла ро ві де по зи ти, бан ківсь кі ко мер цій ні па пе ри, нау-
рахун ки, ра хун ки ав то ма тич но го пе ре ра ху ван ня кош тів, свіп-ра хун ки та вза єм ні
фон ди гро шо во го рин ку. До три ман ня ви мог що до адек ват нос ті ка пі та лу при
одно час но му роз ши рен ні кре дит ної ді яль нос ті бан ки до сяг ли шля хом за про вад -
жен ня сек’юри ти за ції, що пе ред ба ча ла пе ре не сен ня по зич ко вих ак ти вів на по за -
ба лан со ві ра хун ки. 
Іще од нією внут ріш ньою при чи ною ін но ва цій ної ді яль нос ті бан ків є, на наш
по гляд, їх ба жан ня ство ри ти й під три му ва ти імідж су час но го ди на міч но го ін с ти -
ту ту, який чут ли вий до змін по треб клі єн тів, за ці кав ле ний у розв’язан ні їх ніх
фінан со вих проб лем, за без пе чує ком фор т не й до ступ не об слу го ву ван ня. Ві до мо, що
імідж і до ві ра є ду же важ ли ви ми для бан ків, а в наш час сус піль на сві до мість фор -
му єть ся під впли вом кар ди наль них змін у ха рак те рі су час ної еко но мі ки, особ ли вою
ри сою якої є са ме ін но ва цій ність. Вод но час ін но ва цій ні рі шен ня фор му ють не ма -
те рі аль ні ак ти ви бан ку, озна ча ють роз ви ток йо го влас них ком пе тен цій і людсь ко го
ка пі та лу, що є при ваб ли вим для по тен цій них ін вес то рів. 
Змі ни фак то рів зов ніш ньо го се ре до ви ща та кож ство рю ють умо ви для по яви
бан ківсь ких ін но ва цій. Щоб успіш но пра цю ва ти, бан кам не об хід но вра хо ву ва ти й
ви ко рис то ву ва ти у сво їй ді яль нос ті та кі гло баль ні трен ди, як ство рен ня еко но мі ки
знань, фор му ван ня її ме ре же вої струк ту ри, роз ви ток ін фор ма цій но-ко му ні ка цій них
тех но ло гій, по стій не ско ро чен ня жит тє вих цик лів про дук тів то що. Все охоп лю ю чий
17
Син ки Дж. мл. Управ ле ние фи нан са ми в ком мер чес ких бан ках: Пер. с англ. 4-го пе ре -
раб. изд. / Под ред. Р.Я. Ле ви ты, Б.С. Пин ске ра. – М.: Catallaxy, 1994. – С. 810.
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вплив на ево лю цію бан ківсь кої ін дус т рії остан ні  кіль ка де сят иліть справ ляє роз ви -
ток комп’ютер них і те ле ко му ні ка цій них тех но ло гій, що іс тот но зни жу ють вар тість
про ве ден ня фі нан со вих опе ра цій, спро щу ють і при ско рю ють от ри ман ня до сто вір -
ної ін фор ма ції з фі нан со вих рин ків, змен шу ю чи їх ін фор ма цій ну аси мет рію, ство -
рю ють мож ли вос ті для на дан ня по слуг, які ра ні ше бу ли не до ступ ни ми. 
На при кін ці ХХ ст. важ ли вою при чи ною ви ник нен ня бан ківсь ких ін но ва цій
ста ло по си лен ня не ви зна че нос ті й мін ли вос ті еко но міч ної си ту а ції, що про яв ля -
єть ся у під ви ще ній во ла тиль нос ті кур сів ва лют і цін них па пе рів, про цен т них ста -
вок то що. Кар ди наль на змі на сві то вої ва лют ної сис те ми в се ре ди ні 1970-х ро ків
при зве ла до зро стан ня ри зи ко ва нос ті опе ра цій на фі нан со вих рин ках, що по тре -
бу ва ло по яви фі нан со вих ін стру мен тів та ін но ва цій них тех но ло гій для змен шен -
ня й хед жу ван ня цих ри зи ків. Тож про тя гом 1970-80-х ро ків з’яви ли ся ва лют ні і
про цен т ні де ри ва ти ви (фор вар ди, ф’ючер си, оп ці о ни), ва лют но-про цен т ні сво пи,
кон т рак ти й цін ні па пе ри з пла ва ю чи ми про цен т ни ми став ка ми, струк ту ро ва ні
цін ні па пе ри, піз ні ше – кре дит ні де ри ва ти ви, які да ли змо гу клі єн там не ли ше
стра ху ва ти фі нан со ві ри зи ки, а й ви ко рис то ву ва ти їх зі спе ку ля тив ною ме тою, а
бан кам – ефек тив ні ше управ ля ти па си ва ми та ак ти ва ми. Бу ло роз роб ле но й ін -
но ва цій ні сис те ми оцін ки ри зи ків (на прик лад, Risk Metrics аме ри кансь ко го бан -
ку JP Morgan).
На реш ті, слід зва жа ти й на та ку важ ли ву при чи ну роз роб ки бан ківсь ких
інно ва цій, як кар ди наль ні зру шен ня у струк ту рі й ха рак те рі по треб спо жи ва чів
фінан со вих по слуг, які від бу ва ють ся в остан ні де ся ти літ тя. Ві до мо, що спе ци фі ка
ро бо ти бан ків по ля гає в тіс но му пе ре пле тін ні ін те ре сів кре дит них ін с ти ту тів та
їхніх клі єн тів, то му для успіш ної ді яль нос ті на су час но му рин ку бан ки по вин ні чут -
ли во ре агу ва ти на будь-які тен ден ції змін у клі єнтсь кій ба зі (де мо гра фіч ні, освіт ньо-
куль тур ні, ма те рі аль ні то що), про по ну ю чи но ві про дук ти й тех но ло гії обслу го ву -
ван ня. 
По нят тя “се ред ньо с та тис тич но го” клі єн та, на яко го був роз ра хо ва ний зне -
особ ле ний стан дар ти зо ва ний про дукт, від хо дить у ми ну ле. По сту по ве зро стан ня
за галь но го рів ня доб ро бу ту ве де до то го, що клі єн ти лад ні на віть опла чу ва ти по -
слу ги за збіль ше ни ми та ри фа ми за вра ху ван ня ін ди ві ду аль них по треб, ви щу
якість, пер со на лі за цію й ком фор т ність об слу го ву ван ня, і це від кри ває пе ред бан -
ка ми ши ро кі пер с пек ти ви за про вад жен ня ін но ва цій. Най су час ні ші бан ківсь кі
про дук ти ста ють еле мен том пре сти жу, час ти ною де мон ст ра цій но го спо жи ван ня.
Вод но час бан ківсь кий ри нок пе ре тво рю єть ся на більш фраг мен то ва ний, на ньо -
го за лу ча ють ся нові гру пи спо жи ва чів, які раніше не викликали зацікавленості
банків. 
Під би ва ю чи під сум ки, за зна чи мо, що сьо год ні успіш ність ро бо ти бан ківсь -
ких уста нов на фі нан со во му рин ку ве ли кою мі рою за ле жить від їх спро мож нос ті
адап ту ва ти ся до змін зов ніш ньо го се ре до ви ща шля хом ін но ва цій них пе ре тво рень.
Вод но час бан ківсь кі ін но ва ції, бу ду чи склад ною ба га то ас пек т ною ка те го рією,
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поки не знай ш ли на леж но го те о ре тич но го від об ра жен ня в еко но міч ній на уці. Віт -
чиз ня ні вче ні до слід жу ють пе ре важ но ін но ва цій ні про це си у ви роб ни чих га лу зях,
то му ви яв лен ня за ко но мір нос тей і тен ден цій ін но ва цій ної ді яль нос ті бан ків за ли -
ша єть ся ак ту аль ним за вдан ням.
Вра хо ву ю чи різ но ма ніт ність форм про яву бан ківсь ких ін но ва цій, ми про по -
ну є мо роз гля да ти їх у вузь ко му ро зу мін ні – як ство рен ня но вих або вдос ко на ле -
них про дук тів і по слуг – та в ши ро ко му – як увесь ком п лекс якіс них змін, що
від бу ва ють ся в ді яль нос ті бан ків і спря мо ва ні на під ви щен ня її ефек тив нос ті.
Основ ни ми ха рак тер ни ми ри са ми бан ківсь ких ін но ва цій вва жа є мо но виз ну, від -
по від ність по тре бам за ці кав ле них сто рін, на дан ня остан нім пев них до дат ко вих пере -
ваг та адек ват ність ви мо гам бан ківсь ко го ре гу лю ван ня. То му вчас ним за хо дом, на
на шу дум ку, має бу ти ор га ні за ція з бо ку На ці о наль но го бан ку Укра ї ни мо ні то -
рин гу ін но ва цій ної ді яль нос ті бан ків і кон т ро лю її здій с нен ня. 
Про ве де на сис те ма ти за ція при чин ви ник нен ня бан ківсь ких ін но ва цій дає
змо гу чіт кі ше оха рак те ри зу ва ти фак то ри, які впли ва ють на сту пінь ін но ва цій ної
ак тив нос ті бан ків і ви зна чен ня її на пря мів, що спри я ти ме більш об ґ рун то ва но му
ви бо ру ни ми стра те гій сво го ін но ва цій но го роз вит ку. 
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